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Journal was published by Turkey Ministry of Youth and Sports for young people in order to 
support academic studies which is semi annual and articles submitted for “blind referee” 
method.
Gençlik ve Spor Bakanlığı; ülkemizdeki gençlere yönelik araştırmalara katkı sağlamak, bu 
alandaki akademik çalışmaları desteklemek amacıyla “Gençlik Araştırmaları Dergisi=Journal 
of Youth Research” adında akademik bir dergi yayınlamaya başlamıştır. Disiplinlerarası bir 
yaklaşımla “gençlik” temel kavramı çevresinde akademik çalışmalardan oluşmaktadır. Dergide; 
gençlerle ilgili psikolojik ve toplumsal sorunların belirlenmesi, politikaların üretilmesi, gençliğe 
özgü gelişim ve değişim süreçlerinin belirlenerek bilimsel bir platformda değerlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Gençlik Araştırmaları Dergisi; gençlik, spor, toplum, siyaset, ekonomi, 
iş gücü, eğitim, sağlık ve gençlerle ilintili konuları ele alarak hazırlanan çalışmaların yer 
aldığı hakemli bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez 
yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe'dir.
Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler “kör hakem” yöntemiyle 
değerlendirilmektedir. Dergiye yazı göndermek için genclikarastirmalari@gsb.gov.tr e-posta 
adresi veya Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ ANKARA adresi kullanılacaktır. Gençlik 
Araştırmaları Dergisi ile ilgili yazım kuralları ve diğer bilgiler http://genclikarastirmalari.gsb. 
gov.tr/ adresinde yer almaktadır.
Gençlik Araştırmaları Dergisi, Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki çalışmaların geniş 
kitlelere ulaşmasını sağlayacak yayın özelliği taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 
Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren İl Müdürlükleri ve bunlara bağlı 150'ye yakın Gençlik 
Merkezi'ne ücretsiz olarak gönderilmektedir. Gençlik Araştırmaları Dergisi gençlikle ilgili 
inceleme ve araştırmaların yapılmasını, disiplinlerarası yaklaşımla “gençlik” konularının 
değerlendirilmesini hedeflemektedir.
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